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Les Systèmes de Culture 
avec Couverture Végétale
Une gamme de systèmes reposant sur 
différents niveaux de technicité
Lm am am  Ca diversité des systèm es de culture avec couverture végétale mis au point permet de proposer une large gamme reposant sur >différents niveaux de technicité requise (du plus simple au plus 
exigeant) et différents degrés d ’efficacité des fonctions de régulation du fonctionnement Sol - 
Plante. Cette diversité peut être schématisée en quatre grands types de systèmes.
Système I : Paillage du sol Système II : Production sur place de biomasse
Fonctions de régulation
Contrôle de l ’érosion ------
Fonction alimentaire -------
Recyclage des éléments minéraux
Contrôle de l ’enherbement -----
Activité biologique ----------------
Amélioration de la structure
Technicité requise
Installation de la couverture 
Préparation de la biomasse 
Contrôle de la biomasse 
Temps de travaux ----------
Respect du calendrier ----------
Choix des matières actives —  
Souplesse des doses d ’utilisation
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Système III : Couverture végétale permanente Système IV : Système mixte
Des alternatives aux systèmes agro-pastoraux extensifs en zone de montagne
